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Violin Master Class with 
Elmar Oliveira 
Friday, December 7, 2012 at 7:00 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
 
Violin Concerto in D                       Igor Stravinsky 
Aria II                                                                                   (1882-1971)    
  
                                                         
Olesya Rusina, violin 
Olga Kim, piano 
 
 
The Last Rose of Summer         Heinrich Wilhelm Ernst 
          (1812-1865) 
 
 
Delcho Tenev, violin 
 
 
Violin Sonata No. 26 in Bb, K.378                 Wolfgang Amadeus Mozart 
Allegro moderato                                 (1756-1791) 
 
 
Zhen-Yang Yu, violin 




Violin Concerto in D minor, op. 47                                             Jean Sibelius 
Allegro Moderato                                                                      (1865-1957) 
                                                                  
 
Roman Yearian, violin 




Partita in D Minor for solo violin (BWV 1004)             Johann Sebastian Bach 
Ciaccona         (1685-1750) 
 
 
Silvia Suarez, violin 
